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The energy saving means energy conservation, reducing energy 
consumption and reducing pollutant emissions. Completion of the 
emission reduction targets can not be separated from the government's 
effective environmental management, and the government's level of 
environmental management is ultimately reflected by the execution of the 
local government. In China today is undergoing a critical period of 
economic transition and social transition, many provinces and cities have 
begun to develop energy-saving emission reduction policies, and how we 
can improve the execution of the local government energy conservation 
policy is worthy of an in-depth study. This paper is based on the theory of 
the execution of local government public policy and mechanism theory of 
energy saving policies, and analyzed the "double 30" project's emission 
reduction implementation of Hebei Province, with its successful 
experience as inspiration, constructed a long-term mechanism of 
government, business and social model to improve energy saving 
implement power of local governments, to provide assistance for local 
governments to better implement the energy saving policy. Discussed in 
this article from the following several parts:  
The first part is an introduction, mainly to define the relevant 















ideas and research methods. 
The second part is the need to build long-lasting, effective 
mechanisms to enhance the execution of energy saving policies, this part 
start with of the  a public policy execution mechanism theory and the 
energy saving policy theory, mainly analyzed characteristics of energy 
saving power, policy-dependent characteristics and the actors in 
promoting energy conservation policy. Draw the operation mechanism of 
energy saving policies. 
The third part is the analysis of the implementation mechanism of 
"double 30" engineering policy's execution in Hebei Province, mainly 
through the literature and related news reports and other information to 
explain the role of various actors in the implementation of energy saving 
policies, from energy conservation planning mechanisms, legal protection 
mechanisms, rigid assessment accountability mechanisms and economic 
instruments and incentives aspects. 
The fourth part is based on the status of China's current energy 
saving policy, drawing on the experience gained from the case studies of 
the third part, building an energy saving long-term mechanism for local 
governments in China.  
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统模型这五大类模型结果在 International Emissions Trading ：From Concept 
To Reality 中探讨了国际碳交易的许可证分配、交易规则与机制，同时对发展
中国家参与国际碳交易三种可能的方式作出了评价①。 
Jeffery A Drezner 对一些已经实施能源政策的国家，从直接管制、经济激
励等政策措施的实施效果等方面进行评价和分析，结果表明经济激励政策取得了
相对较好的效果，并一致认为税收优惠将是未来能源政策的发展方向②。 
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